
























estánal mismonively soninconmensurableslos unoscon los otros.Podría








El objetivodetodaideologíaesconstituira la sociedadcomoun todo
coherente.Esteeselefectoideológicofundamental,la creenciaenquehayun

















hechodequela retóricaessiempreun giraralrededordeobjetosque,si son
nombrados,pierdensuesencia.Delmismomodoeldiscursohegemónicoconsiste
enun cierretotalizadorimposible.La tensiónentresignificantesy significado
estáenelcentrodeambosdiscursos.






dasentidoa todoel aparatode la geometría.El ordendelnúmerono puede
constituirsesinreferencialcero.




de representaciónhabránde serconstitutivamenteinadecuados.De ahí el
movimientotropológicoqueprolongasinedieladialécticanoresolublentreel
unoy elcero".























































En el análisisdeLaclauquedanafuerala crisisy la luchadeclases,y la
hegemoníasereduce,por lo tanto,aunmerojuegodepalabras.
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